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?Salle, édifi ce où sont classés des livres, pour la 
lecture. Travailler dans sa bibliothèque. V.Bureau, 
cabinet, librairie (vx.) Bibliothèque municipale, 
universitaire. Une bibliothèque de prêt. La biblioth
èque nationale (la Nationale). – Un rat de?biblioth
èque, se dit d’une personne qui passe tout son 
temps à compulser des livres, à fouiller dans les 
bibliothèques. V. Érudit, chercheur.
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